Invitación al Bambuco. by Zulategi, Luis Miguel



































































































































































































































































LUIS MIGUEL DE ZULATEGI
INVITACION AL BAMBUCO-
SCHERZO SINFONICO 
EZ784.2
Z946 G38
Instrumento:
CONTRABAJO 






